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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelian ini bertujuan untuk  menganalisis efektivitas pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain -lain pendapatan 
asli daerah yang sah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Provinsi Aceh. metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskripti 
kuantatif dengan analisis efektivitas dan analisis kontribusi sebagai instrumen 
analisis penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa rata-rata analisis efektivitas tahun 
2013-2017 pada pajak daerah adalah 89,91 % (cukup efektif), rata-rata retribusi 
tahun 2013-2017 sebesar 77,87 % (kurang efektif), rata-rata hasil kekayaan daerah 
yang dipisahkan tahun 2013-2017 sebesar 107,06 % (sangat efektif) dan rata-rata 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2013 -2017 sebesar 102,06% 
(sangat efektif). Rata-rata analisis kontribusi pajak daerah tahun 2013-2017 
sebesar 15,15 % (kurang), rata-rata kontribusi retribusi daerah tahun 2013-2017 
sebesar 20,46 % (sedang), rata-rata kontribusi hasil kekayaan daerah yang 
dipisahkan sebesar 4,89 % (sangat kurang) dan rata-rata kontribusi lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah sebesar 50,46 % (sangat bagus).
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